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1. INTRODUCCIOM 
	
1.2 APLICACIOMES 
1.1 DEFIMICIOM 
De las diversas aplicaciones de lo oleohidriulica, se 
La oleohidriulica se puede definir colo la ticnica que 
	
pueden lencionar : 
estudia là transeision y el control de fuerzas y lovi- 
lientos, por eedio de aceites linerales o algup otro 
	
a. Sector Metallecinico. 
fluido de caracteristicas apropiados; en algunos casos 
se utilizan elulsiones de aceite en aqua o fluidos 
	
- Miquinas herralientas estacionarias, (fig 1). 
sintiticos. 	 En esti ticnica es ieportante diferenciar 
	
- Prensas, eiquinas inyectoras de plisticos. 
los conceptos de hidrodinieica e hidrostitica. 	 - Miquinas para fundicion a presion. 
Los dispositivos hidrodinieicos, utilizan el itpocto o 
energia cinitica del liquido, para tronslitir potencia 
y tienen oplicacion en el accionaeiento de turbinas, 
turboacoplasientos y turboconvertidores de lecanislos 
autoeiticos. 
los dispositivos hidrostiticos funcionan lediante el 
elpuje ejercido sobre un fluido confinado, es decir 
lediante presion y se aplican en la construccion de 
liquinas herracientas, eaquinaria de obras publicas, 
contacargos, aviones, etc.. 
Una de las aplicaciones ticnicos de là hidrostitica es 
là neueitica que utiliza aire en lugar de aceite coin 
ledio de presion. 	 A causa de la elasticidad del aire 
y de las einilas presiones de operacion posibles, re-
sults una clara seporacion entre los moos de aplica-
citin de la neulitica y la oleohidriulica. 
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Fig. 1 
Maguina Herramienta, servicio estacionario. 
b. Sector outototriz. 
c. Construccion de aviones. 
- Raquinorio de obras publicos, (fig 2) 
- Cosechadoras, troctores, corretillas. 
- Autoeoviles (direccion y frenos). 
- Barcos. 
En el moo de la construccian de aviones la 
oleohidriulica se aplica en el control de alas, 
vilvulas y tren de aterrizaje. 
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Fig. 2 
MSquina para obras de construccidn, servicio m6vil.  
1.3 MOMTAJE DE UMA IMSTALACION OLEOHIDRAULICA. 
En instalaciones oleohidriulicas, se transforma 
priuero la energia •ecinica en energia hidriulica, 
la coil se transporta y regula para finaluente 
convertirse nuevaiente en energia lecinica, pero con 
uayor disponibilidad y capacidad para producir 
trabajo. 
Los couponentes de un sisteua oleohidriulico se 
ordenan de acuerdo con sus correspondientes funciones 
y entre los fundaientales se pueden aencionar: 
- Boibas. 
1.3 VEMTAJAS V DESVEMTAJAS DE LAS APLICACIOMES 
OLEOHIDRAULICAS. 
1.3.1 VEMTAJAS. 
- La principal ventaja de la oleohidriulica consiste 
en que con pequenos aparatos, de ficil manejo y con-
trol, pueden producirse y translitirse fuerzas y 
potencias grandes; Por ejeaplo, La puesta en movi- 
liento de un objeto estitico con carga maxilla, 
	 es 
posible utilizando siaplelente cilindros o aotores 
hidriulicos. Disponiendo de los correspondientes 
coaponentes de land° se puede invertir rapidalente 
la direccidn del •oviuiento. 
- Al Coubinar la oleohidriulica con la electrotecnia, 
la electronica, la lecinica y la neulatica, se 
pueden resolver de fora excelente probleuas 
ticnicos de fabricacion. 
- Los aparatos hidriulicos son autolubricados y por 
ende de larga vida Otil. 
1.3.2 DESUENTAJAS. 
- A pesar de ofrecer auplias posibilidades, el sisteua 
oleohidriulico 
	 presenta 	 ciertas 	 desventajas, 
principallente en el uedio de translision, el cuil 
es susceptible a la contauinacion por la penetracion 
de particulas •etalicas que ocasionan danos en los 
componentes. 
- En 
	 altas presiones del liquid() hidriulico hay 
peligros inherentes, por este Nan, hay que 
uantener las conexiones bien apretadas y estancas. 
- El rozamiento y las fugas de aceite reducen el 
rendieiento. 
Estas son accionadas por aotores elictricos o de 
coebustioh y generan un caudal. 	 La presion se 
origina por •edio de la carga y es sostenida por la 
boiba. 
- Vilvulas de presion. 
Liuitan o reducen la presion y con ello la fuerza en 
el consulidor. 
	 Tambiin funcionan coeo eleuentos de 
seguridad. 
- Vilvulas de caudal. 
Controlan el caudal y con elle la velocidad de los 
actuadores. 
- Vilvulas direccionales. 
Su tarea es activar su funcionauiento o parar el 
mando, asi collo talbien controlar la direcc6n de 
uoviuiento del consuuidor. 
- Vilvulas de bloqueo.  
Llauadas taibien vilvulas antirretorno permiten el 
paso del fluido solauente en una direccidn. 
- Cilindros. 
Transforuan la energia oleohidriulica en •oviuientos 
rectilineos. 
- Hidro,otores. 
Transforian la energia oleohidriulica en uoviuientos 
giratorios. 
- Transporte de la energia. 
La energia hidraulica generada por la bouba sobre el 
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Cilindro 
aceite, es conducida por tuberias de acero, 
eangueras o agujeros. 
- Otros colponentes 
Para la preparation y allacenasiento del aceite se 
requiere una serie de dispositivos adicionales, por 
ejeuplo tanque 	 filtro, 	 enfriador. 	 Adesas son 
necesarios indicadores de presion, teoperatura y 
nivel del fluido. 
la figura 3, •uestra una instalacion oleohidriulica, 
en la cual 	 las colponentes esti') representadas por 
esquelas que indican de •anera aproxilada la 
construction real de cada elevento, y por un diagrala 
que contiene siubolos norializados internacionaliente. 
Cabe destacar que la Ultioa representation es la que 
se utiliza actualsente. 
Hidr=o_tor 	  
Control de Flujo 
Valvula antirretorno 	 71. 
,-j x'A 
Valvula directional  1A1: 'It 11=1 
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Fig. 3- GrAfico izguiere.o, represeutacidn esguemAtica. 
Derecho, representaci6n en srmbolos. 
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